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умение корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 
определять их актуальность 
 +  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную геоэкологическую, 
географическую, статистическую, аналитическую 
информацию 
 +  
владеть современными методами анализами и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объём операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
+   
умение анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
+   
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
+   
уметь делать самостоятельные, обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
 +  
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
 +  
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании; 
+   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
  + 
 
Отмеченные достоинства работы: 
Работа посвящена актуальной теме развития делового туризма в регионе как направления 
диверсификации регионального турпродукта. Рассмотрены проблемы развития делового, 
а также инсентив-туризма. Согласно стратегии развития туризма в Ставропольском крае 
рассмотрены условия развитияздесьделового туризма. Предложен проект инсентив-тура 
«Кавказ подо мною». 
 
Отмеченные недостатки работы: Характер и стиль изложения материала обнаруживает не 
вполне удовлетворительный уровень владения терминологией. В работе использовано 
много устаревших данных. Не везде прослеживается логика исследования, так осталось не 
понятным, почему самым эффективным видом делового туризма, в том числе для 




Заключение руководителя: Выполненную Чумачевой А.А. работу можно считать 
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